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PENGARUH LINGKUNGAN KERJA  
TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 2 BANDUNG 
 
oleh: 
Khansa Dyah Permadi 
Prof. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd. 




Penelitian ini berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru di SMA 
Negeri 2 Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk tergambarkannya dan menganalisis mengenai 
ada atau tidaknya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja guru di SMA Negeri 2 Bandung. 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini berjumlah 60 responden yang merupakan guru-guru di SMA Negeri 2 Bandung. 
Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis statistik non parametric dengan uji 
korelasi rank spearman. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
statistik SPSS 20 dan Microsoft Excel. 
 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja guru. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis di ketahui bahwa besarnya hubungan pengaruh berada pada tingkat 
hubungan yang sangat kuat sebesar 0,982. 
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THE EFECT OF WORK ENVIRONMENT  
TOWARDS TEACHER PERFORMANCE IN SMA NEGERI 2 BANDUNG 
 
by: 
Khansa Dyah Permadi 
Prof. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd. 




This study is entitled “The Effect of the Work Environment on Teacher Performance in SMA 
Negeri 2 Bandung”. This study aims to describe and analyze the presence or absence of the 
influence of the work environment on the performance of teachers in SMA Negeri 2 Bandung. 
This research uses descriptive quantitative research methods. The sample used in this study 
amounted to 60 respondents who are teachers in SMA Negeri 2 Bandung. The data analysis 
technique used is a non parametric statistical analysis technique with the Spearman Rank 
correlation test. Research data processing is done using statistical applications SPSS 20 and 
Microsoft Excel. 
The result showed that the work environment influences teacher performance. Based on the result 
of hypothesis testing it is known that the magnitude of influence relationship is at a very strong 
relationship level of 0.982. 
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